





























































































































○研修期間：2015 年 2 月 2 日（入国 2月 1日）
～2月 13 日（出国 2月 14 日）
○主な研修場所：長野県松本市松本大学
○研修参加者：・中国広州湛江市嶺南師範学院／






















































































































































































































































































































































































































































































































3/7（土） 市内観光 市内観光 7名＋α
3/8（日）
雷州文化
見学
雷州文化
見学
5名
3/9（月）
日本語
講座①
中国語
研修
餃子
パーティー
嶺南師範
学院日本語
学科学生
8名＋α
3/10（火）
日本語
講座②
フェア
ウエル
パーティー
中国語
研修
嶺南師範
学院日本語
学科学生
7名＋α
3/11（水） 中国出国
＊ 嶺南師範学院学生アシスタントは「松本大学
プログラム」に参加した学生 8名が中心。授
業にも通訳、または受講生として参加。
　上記のプログラムすべてに松本大学に短期研
修として滞在した 8名がアシスタントの中心メ
ンバーとして関わってくれた。出迎えから始ま
り、フェアウエルパーティーまで、終始付き添
い、日本語通訳をしてくれた。この活動は日本
語学科の学生にとっても日本語学習の実践の場
として役に立ったと思われる。しかし、それ以
上に、「松本大学プログラム」において学生同
士の交流により友好関係を築けた結果の行動で
あったと考える。実際、嶺南師範学院の学生か
らは「松本大学でよくしてもらったお礼です。」
というような発言が何度もあった。また、この
研修に参加した松本大学学生は、「学生アシス
タントをしていなかったとしても、歓迎はして
くれたと思うけれど、学生アシスタントをした
ことで顔見知りとなっていたので、すっと入っ
ていけた。」と述べていた。
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